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En aquest article s’exposa amb quina finalitat i de
quina manera s’ha dissenyat la xarxa d’espais de connexió ecolò-
gica en el Pla director territorial de l’Empordà.
El Pla s’ha formulat en el marc de la legislació territorial i urba-
nística vigent a Catalunya. Desenvolupa el Pla territorial general de
Catalunya de 1995 i fonamenta les propostes per assolir els seus
objectius específics i fer-los coherents amb els objectius ambien-
tals de les Hipòtesis de desenvolupament econòmic i demogràfic
a Catalunya per a l’any 2026 i els Criteris per al desenvolupament
del programa de planejament territorial. Adopta, com a aspectes
més substantius del seu contingut, aquells que estructuren els tres
sistemes bàsics del territori: el dels espais oberts, el dels assenta-
ments i el de les infraestructures de mobilitat. 
La xarxa d’espais d’interès natural i de connexió del Pla s’inte-
gra en el sistema dels espais oberts, i el seu disseny es fonamenta
en un marc conceptual que permet establir criteris de selecció i
avaluació dels espais naturals i les connexions ecològiques i pai-
satgístiques del territori empordanès.
En el seu conjunt el sòl de protecció especial representa, amb
166.081 hectàrees, el 86% del sòl no urbanitzable de l’Empordà. 
El marc legal per a la formulació 
del Pla director territorial de l’Empordà
El Pla director territorial de l’Empordà(1) s’ha redactat d’acord
amb la legislació territorial, sectorial i urbanística vigent a Catalu-
nya (Llei 23/83, de política territorial, modificada per la Llei
31/02; Llei 1/95, d’aprovació del Pla territorial general de Cata-
lunya; Pla d’espais d’interès natural, de 1992; Llei 8/2005, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge; Text refós i Reglament
de la Llei d’urbanisme…), i s’ha sotmès al tràmit d’avaluació deter-
minat per la llei estatal 9/2006.
A diferència del que ha succeït amb la legislació urbanística,
que ha evolucionat i s’ha anat perfeccionant al llarg del període
comprès entre la promulgació de la Llei del sòl de 1956 i el Text
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya de 2005, la qual cosa ha
donat lloc a diverses generacions de plans municipals d’urbanis-
me, al voltant de la Llei de política territorial no s’ha produït el
necessari procés dialèctic legislació/pràctica. D’aquesta manca
de pràctica en la formulació de planejament territorial –fins a mit-
jan 2006 només s’havia aprovat el Pla territorial general de Cata-
lunya (1995) i el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre
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(2002)– n’ha resultat la conseqüent manca dels perfecciona-
ments metodològics i operatius i de creació de jurisprudència al
seu entorn, precisament en una disciplina complexa i en un
moment històric que es caracteritza per l’augment de l’exigència
social de la preservació del territori, en paral·lel a l’increment de
l’artificialització, en proporcions molt elevades, del sòl.
El Pla director territorial de l’Empordà, 
un pla amb un contingut bàsicament físic 
i amb un fort component urbanístic
En el seu preàmbul, la Llei 23/83 estableix els objectius bàsics
de la política territorial a Catalunya. Són, en primer lloc, fomentar
una distribució equilibrada del creixement per tal d’assolir uns
nivells de renda adequats a tot el territori; en segon lloc, promoure
un creixement ordenat des del punt de vista de les implantacions
sobre el territori per tal d’afavorir una eficàcia més gran de les activi-
tats econòmiques i una millor qualitat de vida; en tercer lloc, afavo-
rir el creixement econòmic de Catalunya i lluitar contra l’atur.
Per tal d’assolir els seus objectius, aquesta llei preveu unes
mesures d’actuació pública, de foment i d’orientació de les activitats
econòmiques encaminades a incentivar el reequilibri territorial, però
allà on posa l’èmfasi és en la definició i regulació d’uns diferents
nivells de planejament territorial: el Pla territorial general, els plans
territorials parcials que hauran de desplegar les determinacions del
Pla general, i els plans territorials sectorials, d’incidència en el con-
junt del país però de la competència d’un sol departament. 
Semblaria, a partir de la formulació d’aquests objectius, que la
política territorial de Catalunya hauria d’atorgar una gran rellevàn-
cia als aspectes socioeconòmics dels plans territorials parcials.
Però quan la Llei, a l’article 13, estableix el contingut d’aquests
documents, posa l’accent en un tipus de pla on són predominants
els components físics del territori, ja siguin ambientals o urbanís-
tics; és a dir, configura el pla bàsicament com a projecte d’organit-
zació de l’espai on viuen i treballen les col·lectivitats socials. 
Amb tot, el document que en resulti, com determina l’article 12,
haurà de ser el «marc orientador de les accions que s’emprendran»,
entre les quals hi ha, al costat de l’assenyalament dels espais
d’interès natural o les determinacions per a la planificació urbanísti-
ca, les previsions de desenvolupament socioeconòmic a l’any 2026,
l’horitzó temporal establert pel Pla territorial general de Catalunya.
Una de les primeres fases de la formulació del planejament
territorial haurà estat, doncs, avaluar les previsions del desenvolu-
pament socioeconòmic per tal d’ordenar el creixement que es pro-
duirà al llarg dels propers vint anys i deduir-ne uns escenaris possi-
bles, tant del mercat de treball com demogràfics, de manera que
sigui possible racionalitzar la qualificació oportuna del sòl
necessària per acollir els nous assentaments, a la qual també fa
referència la llei.
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La delimitació d’una xarxa d’espais d’interès natural 
i dels sòls de valor agrícola, una de les finalitats 
del planejament territorial a Catalunya
— Els espais naturals i de connexió
L’anàlisi ambiental del territori que s’ha de planejar i
l’assenyalament dels espais amb valors naturals o agraris
d’especial interès formen part dels plans territorials parcials, i
l’article 16 de la Llei de política territorial estableix literalment
que «els espais naturals i les terres de valor agrícola qualificats
d’especial protecció als plans territorials parcials no poden
ésser dedicats a utilitzacions que impliquin transformacions de
la seva destinació o naturalesa o bé que lesionin el valor espe-
cífic que es vulgui protegir». 
Les directrius de com s’han d’arribar a definir i delimitar en els
planejaments territorials aquests espais amb valors ambientals i
valors vinculants a l’economia agrària no es limiten al que estableix
la Llei de política territorial. Al costat de les determinacions genèri-
ques de la Llei forestal de Catalunya, de març de 1988, tenim el Pla
d’espais d’interès natural (PEIN) i el Pla territorial general de Catalun-
ya. Cada text, amb el grau de concreció que li és propi pels seus
objectius, conté determinacions relatives a la definició, la delimitació
i les mesures de protecció adequades dels espais d’interès natural
que es trobin en els àmbits dels plans territorials parcials.
Així, la normativa del Pla d’espais d’interès natural estableix
que «els plans territorials parcials assenyalaran com a espais
d’interès natural aquells espais [del PEIN] que es trobin en el seu
àmbit, sense perjudici d’aquells altres als quals puguin atorgar
aquesta qualificació, i establiran les accions territorials i les nor-
mes d’ordenació adequades per a la seva protecció i millora». 
En els punts 5.2, «La protecció mediambiental», i 7.3,
«Directrius per als plans territorials parcials», de la Memòria del
Pla territorial general de Catalunya, queden establerts els objec-
tius de protecció, preservació i posada en valor del medi natural i
definida la tipologia dels espais que són objecte de protecció per
aquest Pla, la delimitació indicativa dels quals haurà de ser
inclosa en els plans territorials parcials, «per tal com cal que les
anàlisis mediambientals estiguin a la base, no tan sols de les
propostes sectorials, sinó també de les propostes de la planifica-
ció física del territori».
Segons el Pla territorial general hi ha unes categories d’espais
que es consideren objecte de protecció:
— Pels seus valors intrínsecs: paisatgístic, ambiental, edafològic,
d’equilibri ecològic i d’interès científic i didàctic i educatiu.
— Pel seu valor agrícola o forestal.
— Per l’existència d’elements morfològics identificadors del
territori (geòtops, zones humides...).
— Per la seva capacitat de reequilibri en la relació home/natu-
ra i la seva utilització com a espais de lleure.
— Pel seu interès estratègic per al reequilibri urbà.
— Pels seus reconeguts valors culturals.
— Per criteris de legislacions sectorials.
Entre aquestes categories, els espais identificats pels seus
valors intrínsecs –llevat del factor edafològic, que en tot cas
s’haurà de tenir en compte per integrar-lo a la determinació del
valor agrícola dels sòls, i haurà de constituir una de les bases d’un
futur Pla territorial sectorial agrari de Catalunya– són aquells que
han de ser objecte de protecció especial pel seu interès natural i
que, com a tals, s’han d’incorporar en els plans territorials parcials.
El Pla territorial general els tipifica com a: 
a) Espais naturals de protecció especial (parcs naturals, parat-
ges naturals, reserves naturals).
b) Altres espais del Pla d’espais d’interès natural (PEIN).
c) Espais de lligam o relació entre els espais del PEIN.
A hores d’ara, a la categoria d’«altres espais d’interès natu-
ral» cal incorporar-hi els espais inclosos en la Xarxa Natura
2000, definitivament aprovada per acord del Govern de 5 de
setembre de 2006.
Posteriorment a la ja llunyana promulgació (l’abril del
1983) de la Llei de política territorial, han tingut lloc un seguit
d’acords i resolucions internacionals que posen en evidència la
ineludible necessitat d’integrar els objectius del desenvolupa-
ment econòmic d’un territori amb el principi d’integritat ecolò-
gica d’aquest mateix territori. Tenim, entre d’altres: l’Estratègia
global per a la biodiversitat (1992), l’Estratègia de la Comuni-
tat Europea en matèria de biodiversitat (1998) –amb les
corresponents translacions a l’àmbit espanyol i català–, els
Principis rectors per al desenvolupament territorial sostenible
del continent europeu (2000) i, en un altre ordre d’integració
dels valors naturals i socials que configuren l’espai territorial, el
Conveni europeu del paisatge del 2002 i la Llei 8/2005, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge.(2) 
L’espai agrari de l’Empordà
El Pla director territorial incorpora l’espai agrari en la categoria
de sòls de protecció especial a través d’una doble via. Per una
banda, la delimitació del sòl d’alt valor agrícola, és a dir, aquell
espai en què els estudis específics(3) o les valoracions efectuades
pel departament competent hagin assenyalat l’existència de fac-
tors rellevants que justificarien la seva preservació de les transfor-
macions urbanístiques, i per l’altra, la determinació d’aquelles
parts del territori sobre les quals coincideixen valors significatius
ambientals i agrícoles. Aquesta darrera categoria –sòl d’interès
natural i de connexió i d’alt valor agrícola, segons la sistemàtica
del Pla– formarà part de la xarxa ecològica bàsica de l’Empordà.
Caldrà, doncs, que aquells «espais d’interès natural [...] i les
terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès que cal conservar o
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ampliar» en el si dels plans territorials parcials s’identifiquin i es
delimitin de manera que sigui possible dissenyar una autèntica
xarxa ecològica bàsica del territori.
Les categories propositives 
del Pla director territorial de l’Empordà
El Pla desenvolupa la seva proposta espacial a partir dels tres
sistemes bàsics del territori: el dels espais oberts, que integra la
totalitat del sòl classificat amb el règim jurídic de no urbanitzable
segons els planejaments urbanístics municipals vigents; el dels
assentaments, que integra la totalitat dels sòls el règim jurídic dels
quals és urbà o urbanitzable, i el de les infraestructures de mobili-
tat. En cada sistema, atesa llur diferent naturalesa, les determina-
cions tenen un abast diferent.  Aquests tres sistemes bàsics no són
universos tancats. Els mètodes d’aproximació i d’anàlisi de les
seves realitats i les tècniques de concreció de les propostes especí-
fiques responen a disciplines diverses, però les «zones de contacte»
són múltiples, i les friccions que en resulten generen disfuncions i
greus conflictes. Un dels objectius fonamentals del planejament
territorial és precisament minimitzar aquests conflictes.
El sistema dels espais oberts de l’Empordà
En la metodologia d’anàlisi de l’espai i de construcció de les pro-
postes de planejament, i atesa l’escala de representació d’1/50.000
adoptada en la formulació del Pla, la xarxa ecològica bàsica del terri-
tori es sustenta de forma pràcticament exclusiva en el sòl que integra
el sistema dels espais oberts, llevat de la consideració específica de
l’espai fluvial quan travessa les poblacions, encara que normalment
en aquesta circumstància la llera del riu estigui inclosa en el règim de
sòl urbà, amb la qualificació de sistema urbanístic.
Les finalitats de la determinació del sistema dels espais oberts
es concreten a la normativa del Pla, i essencialment són dues:
garantir la coherència i la integritat de la xarxa ecològica bàsica del
territori i minimitzar les friccions amb les dinàmiques pròpies dels
sistemes d’assentaments i d’infraestructures de mobilitat. Podem
formular-ne les mesures concretes a adoptar:
a) Evitar la urbanització i la degradació d’aquells terrenys no
urbanitzats que reuneixen qualitats especials com a espais
d’interès natural, paisatgístic, social, econòmic i/o cultural, entre
els quals els sòls més fèrtils i de major productivitat agrícola.
b) Evitar els processos d’implantació urbana en àrees mal
comunicades, no aptes orogràficament o subjectes a riscos,
d’acord amb allò que estableix la normativa urbanística.
c) Assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al
manteniment de la biodiversitat i la salut dels ecosistemes i la con-
servació dels valors geològics i de les zones humides.
d) Preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic.
e) Dotar de sentit morfològic i territorial les delimitacions dels
sòls integrants del sistema d’espais oberts, afavorint la màxima
continuïtat i dimensió territorial de les peces no urbanitzades. 
f) Establir una gradació de preferències amb relació a les alter-
natives d’urbanització i edificació.
g) Garantir la reserva, per raons de localització, connectivitat,
topografia i condicions, de les àrees necessàries per a possibles
infraestructures o equipaments d’interès estratègic en el futur.
h) Contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i del
paisatge rural.
i) Propiciar la gestió i la protecció del paisatge rural.
En el sistema d’espais oberts el Pla estableix tres tipus bàsics
de sòl: el sòl de protecció especial, el sòl de protecció territorial i el
sòl de protecció preventiva. 
El sòl de protecció especial constitueix la xarxa ecològica
bàsica del territori. El Pla hi reconeix un grau d’interès natural o
agrari que aconsella el seu manteniment indefinit com a sòl no
urbanitzable i l’establiment de certes condicions a les edifica-
cions i els usos que la legislació urbanística admet en aquest
règim. És el sòl que vertebra no només el sistema dels espais
oberts, sinó també tota la proposta d’ordenació territorial, en la
mesura que aquesta està dialècticament relacionada amb la
tipificació de les estratègies de creixement que el Pla assigna de
forma individualitzada a cada un dels assentaments. 
El sòl de protecció preventiva actualment és també sòl no
urbanitzable, i està sotmès, per tant, a les limitacions que estableix
la legislació urbanística, però en aquelles parts que siguin suscep-
tibles de ser urbanitzades d’acord amb les directrius que el Pla
director estableix podrà ser classificat com a urbanitzable pel pla-
nejament urbanístic municipal. 
El sòl de protecció territorial és el que no assoleix l’interès
natural o agrari suficient per ser classificat com a especial, però
que el Pla considera convenient distingir, per motius d’existència
de riscos –principalment inundabilitat–, interès paisatgístic o pos-
sible interès estratègic atesa la seva posició. 
La xarxa bàsica de connexió ecològica i paisatgística 
de l’Empordà segons la delimitació del Pla director territorial
Els espais naturals amb figures de protecció
La xarxa ecològica bàsica de l’Empordà delimitada pel Pla
director territorial ha quedat definitivament constituïda pels ele-
ments següents: 
1) El sòl inclòs dins el Pla d’espais d’interès natural de Catalunya.
A l’Empordà hi ha 15 espais dins del PEIN, amb una superfície
de 65.639 hectàrees.
2) El sòl inclòs dins la Xarxa Natura 2000 (aprovada per Acord de
Govern de 5 de setembre de 2006) .
3) Reserves naturals (Llei 12/85, d’espais naturals, del Parlament de
Catalunya). Totes les reserves es troben dins dels límits del PEIN.
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4) Reserves naturals de fauna salvatge (Llei 3/88, de protecció
dels animals, del Parlament de Catalunya). Aquest espais es
troben inclosos al PEIN.
5) Refugis de fauna salvatge (Llei 3/88, de protecció dels animals,
del Parlament de Catalunya). Hi ha el refugi de Mas Margall, de
50 hectàrees, situat a la vora del riu Manol, en una antiga
pedrera recuperada com a zona humida; i el refugi de Sota Puig
Rodó, de 80 hectàrees, al sud-est del massís de les Gavarres. 
6) Zones de caça controlada (Llei 1/1970, de caça, estatal; i
Decret 165/1998, sobre àrees de caça amb reglamentació
especial, d’àmbit català). A l’Empordà hi ha la zona de Munta-
nyes de Fusimanya i Batlló, amb 821 hectàrees, que està
declarada com a zona de caça controlada des del 1996.
7) Forests del Catàleg d’utilitat pública. L’article 11 de la Llei 6/88,
forestal de Catalunya, estableix els boscos que formen part del
Catàleg d’utilitat pública (CUP). En total, a l’Empordà hi ha
8.777 hectàrees de boscos incorporats al CUP, repartides en
33 boscos catalogats.
8) Acords de custòdia del territori. Els espais on s’està portant a
terme una iniciativa de custòdia del territori són: la reserva de Mig
de Dos Rius, la reserva del Ter Vell, les Basses d’en Coll, les Closes
de la Fonollera, el PEIN de les Gavarres i l’estany de Boada. 
9) Zones humides (Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais natu-
rals, del Parlament de Catalunya). Dins l’àmbit del Pla es troben
58 zones humides.
10) Espais d’interès geològic (Llei 12/1985, de 13 de juny,
d’espais naturals, del parlament de Catalunya). Dins l’àmbit
del Pla es troben 22 zones recollides a l’Inventari d’espais
d’interès geològic a Catalunya. 
— Principals connectors ecològics 
La identificació dels espais d’interès natural ens permet deter-
minar aquelles àrees on la protecció de l’entorn natural ha de ser
prioritària a l’hora d’elaborar projectes de planejament i gestió del
territori. Aquests espais són la base del manteniment de la xarxa
de fluxos naturals al llarg de tot l’àmbit.
D’altra banda, pel fet que la fragmentació, reducció o degrada-
ció dels espais naturals pot comprometre la presència d’algunes
espècies, la interconnexió d’aquests espais és fonamental per tal de:
— Mantenir la relació entre les àrees biogeogràfiques que deli-
miten la distribució de moltes espècies.
— Mantenir la connexió entre espais inclosos al PEIN i d’altres
figures de protecció.
— Mantenir el pas transversal seguint la serralada pirinenca.
— Mantenir la connexió entre les formacions de la serralada litoral.
— Preservar els cursos d’aigua per la seva funció de corredors.
Els espais protegits de l’Empordà presenten un índex d’aïlla-
ment elevat, i sovint es mostren com a unitats isolades, per la qual
cosa cal dissenyar correctament els connectors per evitar els efec-
tes negatius d’aquesta situació de partida. 
Els estudis de base existents indiquen que la millor connectivi-
tat entre els espais protegits de l’Alt Empordà per via fluvial és la
conca del Muga, i també té molt d’interès el Fluvià. Queden aïllats
el cap de Creus i els estanys de la Jonquera; per això s’ha conside-
rat adequat connectar el cap de Creus amb els Aiguamolls de l’Alt
Empordà a través dels múltiples recs i rieres de la part oriental
d’aquest espai i també amb el massís de l’Albera, que representa
la continuïtat de la serralada pirinenca cap a l’oest.
En el cas del Baix Empordà, els trams de riu d’especial interès
connector són el Ter, el Daró i el rec del Molí. El Montgrí i les mun-
tanyes de Begur s’han connectat a través dels Aiguamolls del Baix
Empordà i les zones de conreu de regadiu veïnes. Les Gavarres i el
massís de Cadiretes s’han connectat a través de la vall del Riudau-
ra, fora de l’àmbit de l’Empordà.
L’enumeració detallada d’aquestes connexions és la següent:
1) Eix massís de l’Albera – cap de Creus.
2) Eix Muga – Llobregat.
3) Eix aspres de la Garrotxa d’Empordà – serres de Valldevià i
Ventalló – Gavarres – Cadiretes.
4) Eix Manol – riera d’Àlguema.
5) Eix del Fluvià.
6) Eix de l’Alta Garrotxa – les Salines – l’Albera.
7) Eix del cap de Creus a l’Escala.





9) Eix del riu Ter.
10) Eix Daró – Rissec.
11) Eix central, que fa referència a dos eixos de direcció nord-
sud que permeten establir una connectivitat ecològica i
paisatgística entre el massís de les Gavarres i el riu Ter.
12) Eix Gavarres – muntanyes de Begur.
13) Eix Gavarres –  cap Roig.
14) L’eix dels canals de rec del Ter (rec del Molí – rec de la Tallada). 
Resumint, l’Empordà manté una bona connectivitat perifèrica
per l’oest, el nord i el sud, mentre que la connectivitat per l’est, a
primera línia de mar, i pel centre és molt més baixa. L’activitat agrí-
cola i la pressió urbana han fragmentat fortament el territori costa-
ner i la plana.
La connexió per l’est i pel centre s’ha fonamentat en els cursos
fluvials, encara que molts són trams força degradats i amb moltes
zones tampó (carreteres, vies de tren, urbanitzacions, polígons indus-
trials...). Així doncs, aquests connectors fluvials han de superar l’efec-
te barrera. Al centre de la comarca, la connectivitat també depèn dels
retalls forestals que actuen com a boscos-illa, o dels marges arbrats
entre conreus que actuen com una veritable xarxa natural.
— Xarxa dels espais amb valor natural 
i connexions ecològiques 
En el seu conjunt, la xarxa dels espais amb valor natural i con-
nexions ecològiques proposada pel Pla director territorial comprèn
91 espais: 41 a l’Alt Empordà i 50 al Baix Empordà.
Les superfícies del sòl de les tres categories en què s’estructu-
ra el sistema dels espais oberts es representa en la taula annexa,
on també es reflecteix el percentatge de cada una en relació amb
el conjunt del sòl no urbanitzable de l’Empordà.
Joan Fortuny.  Secretaria per a la Planificació
Territorial de la Generalitat de Catalunya.
Notes
1. Vegeu http://www.gencat.net/ptop/ptcat/index.htm.
2. Vegeu «Estudi de les condicions paisatgístiques de les comarques gironines».
Centre de Recerca i Projectes de Paisatge del Departament d’Urbanisme i Orde-
nació del Territori de la UPC.
3. Vegeu «Estudis d’identificació del sòl d’alt valor agrícola per al planejament terri-
torial de l’Empordà». La Vola, 2003
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Sistema d’espais oberts: superfície per categories de sòl
Total Empordà
Categoria Superfície (ha)
Sòls de protecció especial Sòls sotmesos a algun tipus de protecció 
(PEIN, Xarxa Natura 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74.964 45% 166.081 86%
Sòls d’interès natural i connectivitat 
ecològica i paisatgística  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.979 34%
Sòls d’alt valor agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.522 13%
Sòls d’interès natural i connectivitat 
ecològica i paisatgística i alt valor agrícola  . . . . . . . . . . . . . .11.616 7%
Sòls de protecció territorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.992 3%
Sòls de protecció preventiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.385 10%
Total sòl no urbanitzable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.458 100%
Xarxa 
dels espais 
amb valor natural 
i connexions 
ecològiques
